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MILLENIUM 
SKATS GADSIMTU MIJĀ 
Šī nav parasta brošūra, tā ataino situācija 
U l sportā gada tūkstoša mijā. 
Sasniegtais ļauj caret, ka nākamajā -
21. gadsimtā studenti an mācībspēki priecāsies 
par mums tāpat kā mēs priecājamies par buršu 
sasniegumiem Prezidiju konventā (P!K!) un 
"Universitātes Sportā" 20. gadsimta sākumā. 
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SPORTA CENTRS 
Sporta centrs ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes struktūrvienība, kas nodarbojas ar studentu akadēmisku un 
profesionālu izglītošanu veselības un sporta izglītības specialitātē, organizē 
un vada visu daudzveidīgo sporta un rehabilitācijas darbu LU, veic zinātniski 
pētniecisko un metodisko darbu. 
Sporta centrs sastāv no 3 nodaļām: 
Veselības un sporta izglītības nodaļa; (vad.doc.J.Melbārdis); 
Sport^ meistarības nodaļa (vad. doc.V.Bernhards); 
Tautas^sporta un rehabilitācijas nodaļa (vad.V.Kļimovs) 
Visu sporta darbu sporta centrā vjeic 18 mācībspēki un 
25 sporta darbinieki (sporta instruktori, metodiķi, lietveži 
un rehabilitācijas speciālisti). 
Lai īstenotu sporta darbu, Sporta centrs veic šādus 
uzdevumus: 
1. Nodrošina akadēmisko un profesionālo izglītību 
vese l ības un spor ta izgl ī t ības spec ia l i tā tes 
studentiem. 
2. ī s t eno l īdzda l ību LU a k a d ē m i s k a j ā s un 
profesionālajās studiju programmās B un C daļas 
kursos, kas fiksēti kursu katalogā. 
3. Koordinē un nodrošina savas struktūrvienības 
zinātniski pētniecisko un metodisko darbību. 
Dod iespēju ikvienam LU studentam apgūt kursu "Veselības un sporta 
izglītība", nodrošinot studējošiem fizisko pilnveidošanos un veselības 
saglabāšanu atbilstoši LU prasībām. 
Organizē un vada visu daudzveidīgo sporta un rehabilitācijas darbu 
(sporta meistarības grupās, veselību veicinošos un tautas sporta 
pasākumos), nodrošina piedalīšanos augstākstāvošo organizāciju 
rīkotajos pasākumos (Latvijas Universiādē, republikas čempionātos, 
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VESELĪBAS UN SPORTA 
IZGLĪTĪBAS NODALA 
Veselības un sporta izglītības nodaļa īsteno pilna 
un nep i lna la ika s tud i jas sko lo tā ju augs tākās 
profesionālās izglītības studiju programmā, kvalifikācija 
- vidusskolas sporta un veselības izglītības skolotājs. 
Studiju laikā topošajiem skolotājiem jāapgūst gan 
pedagoģijas bakalaura izglītībai atbilstošo zināšanu un 
pētniecisko prasmju kopums, gan arī ar konkrēto 
skolotāju profesionālo darbību saistītās pedagoģiskās 
prasmes UTI iemaņas. Jaunrades un pedagoģisko 
pieredzi studenti pilnveido mācību prakses laikā skolā. 
Student j regu lār i p ieda lās LU sacens ība 
organizēšanā un tiesāšanā. 
VSI nodaļas studenti un docētāji veic zinātniskos pētījumus* un strādā 
vairāku projektu ietvaros. Tādējādi tiek nodrošināta ne tikamespēja gūt 
profesionālo kompetenci, bet arī apgūt zinātniskā darba iemaņas. Sporta 
centra mācībspēku zinātniski metodiskais darbs saistīts ar veselību un sporta 
izglītību saistītu tēmu izpēti. VSI specialitātes 4.kursa studentei Arnitai Tokai 
kā 1999.gada LOA zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētājai 
2000.gadā tika dota iespēja pavadīt mēnesi Grieķijā, piedaloties olimpiskajā 
sesijā. 
VSI nodaļa regu lā r t j zdod zinātnisko rakstu- -krājumus, organizē 
konferences un seminārus. 
Studentu un mācībspēka darba veicināšanai izveidoti 3 metodiskie 
kabineti, kuros iespējams iepazīties ar jaunāko mācību un zinātnisko 
literatūru. 
Studentu rīcībā ir materiāli tehniskā bāze - Veselības un rehabilitācijas 
centrs ar 2 atlētiskās vingrošanas zālēm, saunu, solāriju, masāžas kabinetu 
un atpūtas telpu, 7 sporta zāles, slēpju bāze un stadions. 
Saviesīga daļa pēc zinātniskās konferences 
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VSI specialitātes absolventi 2000. g 
1. Ilze , Ābola 
2. Vitālijs Aleksandrovs 
3. Mārtiņš Briedis 
4. Mārtiņš Brižs 
5. Inese Čaunāne 
6. Rihards Celmiņš 
7. Lauris Ērenpreiss 
8- Jānis Freivalds 
9. Rūta Helmane 
10. ^ Linda Katlapa 
11. Agita Klempere 
12. Ralfs Krēsliņš 
13. Jānis Rimša 
14. Kristīne Šime 
15. Ringolds Štāls 
16. Martins Ze mitis 
17. Evita Žvarte 
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VESELĪBAS MĀCĪBA 
Studējot LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 
iespējams iegūt veselības mācības skolotāja kvalifikāciju. 
Studiju laikā pirmajos mācību semestrus studenti 
klausās vispārējus teorētiskos studiju kursus (cilvēka 
anatomija un fizioloģija, attīstības psiholoģija, didaktika, 
vese l ības ve i c ināšana sko lā u . c ) , kur i ir 
pamatplļiekšmeti, lai turpmāko studiju gados varētu 
līdzdarboties semināros , prak t iskās nodarb ībās , 
klausīt ies\lekcijas par dažādām veselības maubas 
t ē m ā m . Nozīmīgu v ie tu s tud i ju p rocesā ieņem 
pedagoģiskā prakse skolā, kur atspoguļojas iegūto 
zināšanu un prasmju praktisks pielietojums. 
Veselības mācības 
lektora M. paed. 
I ģ. Golubeva 
Specializācijas priekšmetu apguve svarīga ir studentu līdzdarbība, tadeļ 
mācību procesā tiek pielietotas arī interaktīvās metodes. 
Studiju laikā topošie skolotāji veic zinātniski pētniecisko darbību, kas 
atspoguļo jas kursa, baka laura un kval i f ikāci jas darbos. Z inātn isk i 
pētnieciskās darbībās virzieni saistās ar izvēlēto speciafitātii, tādēļ studenti 
izstrādā un p iedāvā\vesel ības veic ināšanas un veselības izglītības 
programmas (satura izklāsts, pielietotās metodes),/projektus, plānus u.c. 
darbam skolās. \ 
Noslēdzot studijas, jaurtajiem speciālistiem ir iespēja strādāt skolas, 
bērnu un jauniešu izglītības centros vai ari turpināt studijas maģistratūrā. 
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Vispārēji studiju kursi 
• Cilvēka anatomija un 
fizioloģija 
• Attīstības psiholoģija 
• Didaktika 
• Veselības veicināšana 
skolā 
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VSI NODALĀS METODISKAIS KABINETS 
9 
Metodiskais kabinets ir vieta, kurā aktīvi risinās mācību metodiskais 
darbs. « j M ^ t t 
Metodiskajā kabinetā notiek Sporta centra un VSI nodaļas sēdes, 
operatīvās sanāksmes, metodiskās nodarbības. Mācībspēki lasa lekcijas 
un vada metodiskās nodarbības LU Vesel ības un sporta izglītības 
specialitātes studentiem. / 
Metodiskajā kabinetā ir metodiskie līdzekļi, dators, projektors, televizors 
un videoaparatūra mācību filmu demonstrēšanai. 
Lektoriem un studentiem ir iespējas izmantot nelielās bibliotēkas 
zinātniski metodisko literatūru. Bibliotēka ik gadus tiek papildināta ar jaunāko 
pedagoģijas un sporta literatūru - grāmatām, žurnāliem, fotoalbumiem. 
Pieejama informācija par LU sporta vēsturi. Studenti patstāvīgajam 
darbam var izmantot mācību literatūru, avīžu rakstus, žurnālus. / 
Metodiskais kabineta telpās darbojas Šaha klubs, kurā regulāri notiek 
nodarbības šahā un sacensības LU izlases komandai. , 
\ / 
Metodiskais kabinets atrodas Aspazijas bulv. 5, 10. kab. 
VSI nodaļas sēde metodiskajā kabinetā 
MAZLIET STATISTIKAS 
VSI nodaļas mācībspēku piedalīšanas 







1998 2 14 18 
1999 2 15 31 
2000 5 18 23 
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VSI nodaļa 2000./2001. m. g. 
1. VSI specialitātes 
studentu skaits 
146 
2. Pilna laika studentu 
skaits, kas reģistrējušies 2746 
sporta nodarbībām 
Docētāju skaits 18 / 
Mācību palīgpersonāls 25 
fS\ specialitātes absolven r i \ i skaita/ 
1.izl. 1995 20 stud. 
2. izl. 1996 27 stud. 
3. izl. 1997. 19 stud. 
4. izl. 1998. 18 stud. 
5. izl. 1999. 17 stud. 
6. izl. 2000. Plānoti 22 studenti 






1. Olimpiskajās spēlēs 
Sidnejā 
8 
2. Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Nagano 4 
3. Pasaules čempionātos ) 18 
4. Eiropas čempionātos 24 
5. SELL spēlēs Jelgavā 105 
6. Latvijas Universiādē 224 
7. Latvijas izlases komandu 
sastāvā 
56 
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VESELĪBAS UN SPORTA 
IZGLĪTĪBA - 2 
Studiju kurss "Veselības un sporta izglītība", kuru 
piedāvā Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta 
centra Veselības un sporta izglītības nodaļa, domāts visiem 
un ikvienam LU studentam. Tas nozīmē, ka katram dota 
iespēja iegūt zināšanas un prasmes fizisko vingrinājumu 
izmantošanā ikdienā, savas veselības, labsajūtas un 
darbaspēju uzlabošanai, izvēloties sev piemērotāko, 
interesantāko sporta veidu. 
M. paed/Dz. Zaula 
Studiju kursa virzieni paver plašas iespējas. 
1. Veselības sports - paredz studenta izglītošanu \yeselīga dzīvesveida 
kopšanas metodikā. 
2. Augstu sasniegumu sports dod iespēju nopietnam treniņu darbam 
izvēlētajā sporta veidā, startiem Latvijas Universitātes izlases komandās 
visdažādākā ranga sacensībās. 
3. Sporta pedagoģijas pamati lieti noder nākošajiem skolotājiem, jo iegūtās 
zināšanas un prasmes palīdz skolā, organizējot skolēnu brīvo laiku un 
rūpējoties par vīnu harmonisku izglītošanu. Šo studiju kursu jau apgūst 
90 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pilna laika un 46 nepilna laika 
studenti. \ 
4. Līdzdalība LU veselības un sporta pasākumos veido organizatoriskās 
prasmes, ceļ studentu pašapziņu, palīdz atbrīvoties no ikdienas 
noguruma un stresa. 
Studiju kursu VSI vada 18 augsti kvalificēti Sporta centra pedagogi, 
kuri ne tikai izglīto, bet arī novērtē studentu veikumu, jo saņemtā ieskaite 
studiju kursā nozīmē arī 2 kredītpunktus kopējā kredītpunktu kontā. 
Prasības ieskaitei: 
Savākt ieskaitei nepieciešamo punktu skaitu (no 4 0 - 1 0 0 ) iespējams šādi: 
piedalīšanās LU sporta nodarbībās (3 punkti par katru nodarbību), 
patstāvīgās nodarbības, 
piedalīšanās LU veselības un sporta pasākumos 
( 5-10 punkti par katru pasākumu), 
4 fiziskie testi (4 - 1 2 punkti par katru testu), * \ 
teorētiskās zināšanas (līdz 15 punktiem par patst&vīgo darbu). 
2000./2001.m. g. I mācību semestrī VSI studiju kursu apgūst 2726 LU 
studenti. 
Turpmākā shēma palīdzēs labāk orientēties dažādu fakultāšu studentu 
veselības un sporta izglītības daudzveidībā: 
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1. Rūta Ansone 1 V/b Fiz.mat.f. 
2. Uvis Abelkalns - V/atl,futb. Soc. zin. fak. 
3. Vilis Bernhards 4 V/atl, 
Atl/vingr. 
V/atl 
4. Baiba Bērziņa 
• 
2 Arstn.vingr. Jurid.f. 
5. Ilze Buša 3 Ves.vingr. Ekon.vad.f. 
6. Mārtiņš Cīrulis 1 Handbols Handbols 
7. Ausma Golubeva 7 
8. Janīna Graužine 1 B/b Vēst.filoz.f. 
9. Genādijs 
Kartuzovs 
1 G/t Moderno val.f. 
G/ten 
10. Agita Klempere 2 Orient.sp. Filol.f. 
Orient.sp. 
11. Jānis Melbārdis 2 B/b Ģeogr.un 
Zemes zin.f, 
12. Inta Pane 2 B/b B/b 
13. Kristīne Sime - Aerobika Medicīnas f. 
14. Ringolds Stāls - V/b V/b 
15. Egils Rubenis 1 V/b Ped.un psihol.f. 
16. Diāna Urbāne 6 Aerobika Ritm.vingr. 
17. Dzintra Zaula 5 Ves.vingr. Teoloģijas 
18. Mārtiņš Zībarts 
* 
2 B/b Bioloģijas 
B/b 
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Studentu skaits, kas izvēlējušies VSI -2 (2000.g.) 
300 400 500 600 
Studentu skai ts 
) 
Kross vienmēr pulcē lielu 
studentu skaitu 
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SPORTA MEISTARĪBAS NODALA 
LU 14 sporta veidu izlases komandās savu sporta 
meistarību paaugstina 347 studenti. 
Sasniegti arī daudzi ievērojami rezultāti. 
Olimpiskajās spēlēs Sidnejā piedalījās vieglatlēti 
S.Olijars un L.Kļaviņa, paralimpiskajās spēlēs 
piedalījis A.Ozolnieks 
Veiksmīgākais bija S.Olijars, kurš izcīnīja 11.vietu 
1 1 0 m barjerskrējienā. 
\ 
Pasaules čempionāta vieglatlētikā Cīle musu students 
A.Kadaks izcīnīja 12.vietu 10 km soļošanā, I.Radēvio 
13.vietu tāllākšanā. 
III*: 
Vad. doo, Dr. biol., 
V. Bernhards 
Pasaules čempionātā galda tenisā US komanda 77 valstu konkurencē izcīnīja 
45.vietu. \ 
S.Olijars Eiropas meistarsacīkstēs telpās kļuva par čempionu 110 m 
barjerskrējienā. 
Pludmales vole jbolā I.Minusa un I.Pūliņa kļuva par Eiropas junioru 
vicečempionēm. 
Volejbolisti K.Zaļkalns un E.Sebežs iekļuva sešniekā pasaules junioru U-23 
sacensībās. ••, \ 
M.Rullis un G.Gūts ir pasaules elites klases bobslejisti. 
Veiksmīgi LU studenti startēja arī SELL spēlēs Jelgavā. Tikai 1 medaļa mūs 
šķira no uzvaras šajā plašajā starptautiskajā sportiskajā forumā, kurā 
piedalījās 28 augstskolas no 7 valstīm. SELL spēļu galvenā t iesneša 
pienākumus veica VSI nodaļas vadītājs J.Melbārdis. 
Labi startēja peldētāji (treneris H.Lučkovskis), volejbolisti (treneris R.Štāls), 
sieviešu cīņas pārstāves (treneris A.Skarulis), arī basketbolistes (trenere 
I.Pāne) neatpa l ika. īpašs pr ieks par mūsu or ient ier is t iem ( t renere 
A.KIempere), kas izcīnīja daudz pirmo vietu. Vieglatlētikā veiksmīgākie bija 
L.Kļaviņa (tāllēkšana) un A.Anškins (šķēpa mešana). 
LU valsts čempionāta augstākajā līgā pārstāv 7 sporta spēļu komandas. 
īpaši jāatzīmē sieviešu basketbola komanda LU"Universitātes Sports", kura 
kļuva par valsts vicečempioni. Sieviešu volejbola komanda LU "Jaunība" arī 
izcīnīja 2.vietu, savukārt vīriešu komanda LU "Madara 89 "sīvās cīņās izcīnīja 
bronzas medaļas. ts j r \ \ ' g \ ' 
Sieviešu handbola komanda LU "Vecmeistari" republikas čempionātā 
izcīnīja 3.vietu, kas jāuzskata par atzīstamu panākumu. 
Komandu vērtējumā veiksmīgi startēja galda tenisisti, vieglatlēti, slēpotāji, 
šahisti, izcīnot godalgotas vietas. 
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Latvijas Universiāde LU komandas kopvērtējuma izcīnīja 1.vietu gan 
sieviešu, gan vīriešu konkurencē. 
Jāpateicas LU vadībai par iespēju apgādāt izlases komandas ar skaistiem 
sporta tērpiem. 
LU vēl ir iespējas kāpināt sporta meistarību daudzos sporta veidos, no 
kuriem jau šobrīd gaidām lielāku atdevi. 
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TAUTAS SPORTA UN 
REHABILITĀCIJAS NODALA 
LU sporta klubā "Universitātes Sports" darbojas 13 
fakultāšu sporta kolektīvi, kurus prasmīgi vada Sporta cen-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tra mācībspēki. ^ • 
Liela atsaucība studentu vidū ir LU 
Lielās Balvas izcīņai tautas spor tā . 
Sacensības notiek 9 sporta veidos un 





Masveidīgākie tautas sporta pasākumi LU i 
1. Futbola diena - 226 dalībnieki 
2. Basketbola diena - 219 dalībnieki 
3. Fiziskās aktivitātes diena - 180 dalībnieki. 
Studenti, aizstāvot savas 
fakultātes godu, piedalās LU 
Kausa izcīņā 11 sporta veidos. 
Šajās sacensībās piedalījās 530 dalībnieki (214 
sievietes un 316 vīrieši). 
Katras fakultātes sporta kolektīvs organizē 
tau tas spor ta pasākumus savā faku l tā tē . 
V i smasve id īgāk ie faku l tāšu pasākumi ir 
Ekonomikas un vadjbas fakultātes 
Spor ta d ienas (180 dal ībn iek i ) , 
F izmatu spor ta d ienas (120 
dalībnieki), Ķīmiķu sporta dienas 
(115 dalībnieki), Ģeogrāfu sporta dienas (113 dalībnieki), 
Ģeorallijs 2000 (106 dalībnieki), Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes olimpiādes. Pavisam tautas sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumos 2000.g. piedalījušies 9870 dalībnieki. 
Populāra ir arī LU Veselības 
veicināšanas diena, kura notika jau 
36. reizi. 
Ekonomikas un vadības 
fakultātes dekāns 
E. Vasermanis saņem 
fakultātes izcīnītos kausus 
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BIOLOĢIJAS 1 1 6 3 283- 64 24 0 88 9. 
EKON.UN VAD. « 8 3 54 150.1 92 33 12 72 481,45 48 32 32 112 7. 
FILOLOĢIJAS 0,7 5 ļ 8 5 t 2/,7 16 0 0 16 12. 
FIZ.MAT. 87,» S9 85.1 « 24 24 3« 48 405 88 28 44 160 3J4. GFOCR.Z.ZIN. «4L6 78 23,7 31 23 12 72 « 314.3 104 52 52 208 1 
JURIDISKA 29 9 20,4 17 1.253 • ' 24 134.2 72 20 28 120 6. 
ĶĪMIJAS 15 40 9 J 9 12 12 973 96 40 48 184 I I 
PED.UN PSIHOL. 2 4 3 134 2 2 3 17 37 39 81 72 426,7 80 44 36 160 3./4 
SVEŠVALODU 2 J 8 23 6 1 3 22,7 24 16 20 60 10. 
VĒST.FILOZ. 2 2 3 27 18,4 11 11 3 9 9 11,2 56 48 40 144 5. 
TEOLOĢIJAS I 2.4 2 « 3 14,4 40 36 24 100 8. 
MEDICLNAS 15 15 32 0 0 32 11. 
VS1 10 5 31 « 45 9 75 181 0 0 0 0 0 
*ORTfl CENTRS 






(p4>kli) . ļ KOPĀ ļ VIETA 
VĒST.UN FILOZOFIJAS 8,0 »JJ } f iļo i I 
ĶĪMIJAS 7 3 *>.0 V Ī635 11 
ĢEOGR.UN Z.ZINĀTNU «,75 ' 9,0 15.75 111 
FIZIKAS UN MATEM. 6,25 7 3 13.75 4. 
EKONOMIKAS UN VAD. 7 3 5 3 13.0 tJt. PED.UN PSIHOLOĢIJAS 6 3 6 3 13,0 5./6. 
BIOLOĢIJAS 2,25 3.25 5.5 7. 
SVEŠVALODU 3.5 03 4.0 8. 
JURIDISKA 1,75 1 3 3,25 9. 
TEOLOĢIJAS 1.0 1.0 2.0 10. 
FILOLOĢIJAS 0,75 03 U 5 11. 
MEDICĪNAS 03 0 3 1.0 12. 
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VESELĪBAS UN REHABILITĀCIJAS 
CENTRS 
Lekt. B. pērziņa 
Galvenais rehabilitācijas darbs norisinās Veselības 
un rehabilitācijas centrā. Tur LU studenti un mācībspēki 
var saņemt plaša spektra pakalpojumu klāstu: notiek 
nodarbības atlētiskajā vingrošanā, aerobikā, darbojas 
ūdens procedūru kabineti, solārijs, sauna. 
T i e ^ veikts mācību darbs ar VSI specia l i tātes 
studentierp, pasniedzot viņiem masāžas un diagnostikas 
un rehabilitācijas kursus. Arī zinātniski metodiskā darbība 
netiek aizmirsta. Studentiem tiek veikta anketēšana, kādu palīdzību viņiem 
sniedz veselības uzlabošanas procedūras, kā izmainās viņu pašsajūta pēc 
tām, notiek dornu apmaiņa grupās par veselības uzlabošanas principiem un 
sasniegumiem. 
\ Veselības u n rehabilitācijas c e n t r i nodarbojas: 
1. Mācību grupas 
(ārstn.vingr.) 
40-50 stud. Dienā 
2. Ģeogrāfijas un Zemes 
zin.fak. 
50 stud. Nodarbību laikā 
3. VSI specialitāte 46 studenti Nodarbību laikā 
4. Sociālās pedagoģijas 
spec. 
40 studenti Nodarbību laikā 
5. Sporta meistarības grupas 12 grupas Nedēļā 





5. Interešu grupas 9 grupas Nedēļā 
6. Solārija apmeklējums 100cilv. Nedēļā 
7. Visu ūdens procedūru 
apmekl. 
20-30 cilv. Nedēļā 
Veselības un rehabilitācijas centra 
pakalpojumu klāsts 
VSI spec.4.kursa studenti masāžas 
nodarbībās 
LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE ' 
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VIEGLATLĒTIKA 
VSI spec. 27 student i 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 51 s tu 
LABĀKIE SASNIEGUMI | > 
Olimpiskās spēles Sidnejā 
Piedala^ S.Olijars (110 m /b ) - t i ek līdz pusfinālam, 11.v. 
L.Kļaviņa (augstlēkšana) - neveic sākuma augstumu savainojuma 
A.Ozolnieks paralimpiskajās spēlēs šķēpa mešanā 5.v. 
Pasaules Junioru čempionāts Čīlē \ 
A.Kadaks(1u km soļošana) 12.v. 
I.Radeviča (tāllēkšana) 13.v. 
SELL spēles 2000.g. Jelgavā 
LU vieglatlētu komanda 2.vietā 
L.Kļaviņa (augstlēkšana) 1.v., 
A.Anškins (šķēpa mešana)1.v. 
K.Rīgava (200 m skr.) 2.v. 
N.Čakova (augstlēkšana) 2.v. 
K.Suharevska (lodes gft) 2.v. 
4x100 m stafete sievietēm 2.v. 
Latvijas meistarsacīkstēs LU komanda 1 .v. L. Kļaviņa 
E.Tēbelis (400 m/b, 800 m/b) 1 .v. 
L.Kļaviņa, A.Ērglis (augstlēkšana) 1.v. 
I.Radeviča (tāllēkšana) 1.v. 
I.Pence (trīssoļlēkšana) 1.v. 
E.Ringa (kārtslēkšana) 1.v. 
K.Suharevska (lodes gr.) 1.v. 
K.Suharevska(7-cīņa) Latvijas čempione 
I.Dauškane(2 km šķēršļu skrējiens) - sasniedza 
Latvijas pirmrekordu 7:38.2 
Latvi jas Universiāde 
la i.v. LU sieviešu un vīriešu komanda 1 .v 
S.Olijars (200m, 400nņ) 1 .v. 
K.Suharevska (lodes gr.,100m/b) 
L.Kļaviņa (augstlēkšana) 1.v. 
I.Radeviča (tāllēkšana) 1.v. 
I.Pence (trīssoļlēkšana) 1.v. 
I.Zunda (800 m) 1 .v. 
K.Rīgava (100m) 1.v. 
M.Rullis (diska mešana) 1 .v. 
A.Ērglis (augstlēkšana) 1 .v. 
1 LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 




1,94 m LU 
3,72 m Latv. 
Jauni Latvi jas rekordi 
S.Olijars 110 m/b 13,25 s 
LUrek.{ 2 0 0 m 2 0 ' 9 7 s 
1 400 m 46,66 s 
VSI specialitātes studenti studiju laikā pētījuši vieglatlētikas disciplīnu 
vēsturi, tehnikas mācību metodiku, specifisko īpašību attīstīšanas 
metodes un principus un piedalījušies studentu zinātniskajos konkursos. 
\ 
Izlases komandu sastāvs: 
Sievietes 
V. Līga Kļaviņa 
2. Ineta Radēviča 
3.s Elīna Ringa 
4. Natālija Čakova 
5. \ I nese Petruņa 
6. Kristīne Beinaroviča 
7. Kristiāna Rīgava 
8. Iveta Pence 
9. Arta Veisa 
10. IevaZunda 
11 . Anna Čerepanova 
12. Lidija Sidorkina 
13. Sandra Meiere 
14. Sanda Brakanska 
15. Iveta Gruntē 
Vīrieši 
1. Staņislavs Olijars 
2. Andis Anškins 
3. Ģirts kamba 
4. Reinis Reiņikovs 
5. Artūrs Rauļukēvič? 
6. Lauris Lifeja 
7. Uģis Ozoliņš / 
8. Aivars Kadaks 
9. Kristaps Kaimiņš 
10. Kaspars Kaimiņš 
11 . Jānis Brakovskis 
12. Aleksejs Mackēvičs 
13. Egils Tēbelis 
14. Armands Bušs 
15. Ģirts Sarma 
16. Inesis Zaporožecs 
Izlases komandu vada 
doc. Vi l is Bernhards 
20 
BASKETBOLS 
Mācibu grupās nodarbojas 517 student i (126 sievietes un 391 vīrietis) 
VSI spec. 25 studenti 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā: 18 virieši 
LU izlasē 5 Latvi jas izlases kandidāti 
(A.Bagatskis. R.Vaikulis, U.Višņevičs, J.Umbraško, M.Skirmants) 
LBL 2000 spēlē 13 student i , pārstāvot dažādus 
Latvijas basketbola līgas klubus 
Ārzemju klubos spēlē 3 student i . 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
SELL spēlēs Jelgavā 2000.g. 4 vieta 
Latvijas Universiādē: 1 .vieta 
SIEVIETES \ 
VSI spec. 18 student i 
Basketbola teor i ju un metodiku 
apgūst 25 student i 
Sporta meistarības paaugstināšanas 
grupā: 25 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
SELL spēlēs Jelgavā 1 .vieta 
US sieviešu komanda piedalījās 
10 spēļu turnejā ASV, spēlējot ar 
studentu komandām 
LSBL meistarsacīkstēs 2.vieta 
Rīgas meistarsacīkstēs 2.vieta 
Latvijas Universiādē 1 .vieta 
LU "Universitātes Sports" sieviešu basketbola 
komanda - LR vicečempione 
Basketbola veikti 7 zinātniskie pētījumi, mācībspēki un studenti 
piedalījušies 5 zinātniski metodiskās un 2 starptautiskās konferencēs. 
Izlases komandu sastāvs 
Virieši Sievietes 
1. Kristaps Kozlovskis l 1. Dzintra Mežzaķe 
2. Juris Šnikvalds 2. Evelīna Kandere 
3. Jānis Priedītis 3. Inese Melnace 
4. Ivo Pūce 4. Ieva Ozoliņa 
5. Andris Kivičs 5. Svetlana Zitāne 
6. Uldis Rudzītis 6. Vita Druka- Jaunzeme 
7. Uldis Višņevics 7. Kristīne Žeimute 
1 LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
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8. Raimonds Vaikulis 8. Ieva Tāre 
9. Edvīns Miezers 9. Inese Jansone 
0. Jānis Graudiņš «s» 10. Evita Done 
Mārtiņš Skirmants 11. Zanda Redāla 
Kristaps Kambala 12. Edīte Daugina 
Oskars Muižnieks 13. Anita Mikāle 








. Izlases komandu 
vada trenere 
Inta Pane 
Lekt. J. Graužine 
Izlases komandu 
vada lekt. 
Mārtiņš Zībarts I 
ir I* 
LU basketbola izlases komanda 
pieņemšanā pie LU 
rektora J.Zaķa 
"Stratēģiska komisija" pirms spēles 
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VOLEJBOLS 
Viena no popu lā rāka jām 
spēlēm Latvijas Universitātē ir 
volejbols, ar kuru mācību grupās 
regulāri nodarbojas aptuveni 300 
cilvēki. Šo aizraujošo spēli spēlē 
kā s tudent i , tā māc ībspēk i , 
trenējotiles vismaz 2 reizes nedēļā, 
bet atsevišķi spēlētāji - pat 2 reizes 
dienā. K. Zaļkalns, 
grupā 
E. Sebežs Eiropas čemph 
Turpinot senas volejbola tradīcijas LU, arī patreiz ir sasniegti atzīstami 
rezultāti. \ ļ : . \ / 
1999.g. Grieķijā E i ropas j u n i o r u čempionātā p l u d m a l e s volejbolā 
Fizikas un matemātikas fakultātes studentes Inguna Minusa un Inga 
Pūliņa izcīnīja čempionu n o s a u k u m u , SELL spēlēs 2000.g.Jelgavā 
viņas izcīnīja 1.vietu, brāļiem A u s t r i m un R ingo ldam Štāliem 1.vieta 
vīriešu konkurencē, bet 2000.g.Eiropas čempionātā 2.vieta. SELL 
spēlēs klasiskajā volejbolā uzvarēja LU sieviešu un vīriešu komandas. 
2000.g. I.Minusa un I.Pūliņa Eiropas jun ioru čempionātā izcīnīja 2.vietu. 
1999.g. D.Bautris un E.Sebežs Eiropas j u n i o r u čempionātā 5.vietā. 
2000.g. E.Sebežs un K.Zaļkalns iekļuva sešniekā. 
Atzīstami panākumi 199972000.m.g. republikas čempionātā ir komandai 
LU "Jaunība" - 2.vieta, bet vīriešu komandai LU"Madara 89" - 3.vieta. 
Rīgas čempionātā 1999.g. LU"Jaunība" 
izcīnīja 1.vietu, 2000.g. - 2.vietu. 
Vadoša jās mūsu va ls ts vo le j bo la 
komandās spē lē mūsu s tuden t i Ģi r ts 
Mār t i ņsons , A ld is Jaundžeikars, K lāvs 
Zaļkalns, Ivo Baranovskis, Edgars Sebežs, 
Edgars Zaiženijs, Dainis Bautris, Nils Dauburs, 
Viktorija Brice. 
Veselības un sporta izglītības nodaļā 
pedagoga spec ia l i tā t i pat re iz apgūs t 13 
volejbolisti. Abi mūsu pagājušā gada absolventi 
- Inese Čaunāne un Ringolds Štāls aizstāvējuši 
baka lau ra g rādu un tu rp ina māc ības 
maģistratūrā. V / \ 
Vole jbo la i emaņas apgū t mūsu 
studentiem palīdz lektori R.Ansone, E.Rubenis, 
R.Štāls, kā arī ilggadējais mūsu republikas 
iz lases k o m a n d a s b i juša is t rener i s 
Z.Grigoļunovičs. K. Zaļkalns, M. Jansons pludmales volejbola čempionātā 
LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
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13.\ Mariss Aukmanis 
14. Māris lecelnieks 
15. Valdis Šopolaks 
16. Māris Putāns 
17. Andris Krūmiņš 
18. Edgars Sebežs 
19. Nils Dauburs 
20. Mārtiņš Ješkevics 






1. Inguna Minusa 
2. Inga Pūliņa 
'3. Ilze Ķīse 
4. Inese Balode 
5. Viktorija Brice 
6. Elīna Reinfelde 
7. Lolita Kalniņa 
8. Evita Ozoliņa 
9. Kristīne Grinberga 
10. Baiba Liepa 
11. Dace Eida 






LU "Jaunība" 2000.g. 
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GALDA TENISS 
Mācību grupās nodarbojas 115 s tudent i . 
VSI spec. 14 student i 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 25 student i 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
1999.g. Pasaules čempionātā - 46.v. 
Austrumeiropas Ilgas čempionātā US komanda 8.v 
Balti jas va ls tu čempionātā US komanda 2. v 
S.Vasiļjevs 1 .v. 
LATVIJAS INDIVIDUĀLAJĀ ČEMPIONĀTĀ: 
G.Rūsis - 1 .V, vir.vienspēlē 
S.Vasiļjevs - 3.v. v i r .v iensp. 
O.Kartuzova - 3.v. s iev.viensp. 
G.Rūsis un S.Vasiļjevs - vir.dubultspēlēs 1.v 
LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTĀ 
"ELITES" GRUPĀ: 
US-VAD komanda \ 
vīr. - 1 .v. 
US-VAD I komanda 
siev. - 2.v. 
US-VAD II komanda 
siev. - 3.v. 
№ 
Uti 
11 -kārtējie LR čempioni 
galda tenisā: 
J.Zicāns. J.Apse. G.Rūsis. S.Vasiļjevs 
LU galda tenisisti 2000.g. pasaules čempionātā 
Kualalumpurā (Malaizija) 
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RĪGAS VIII SPORTA SPĒLES 
Komandu sacensībās vīriešiem un sievietēm 1.v 
O.Kartuzova - 1 . t r . 
L.Krūmiņa - 3.V. 
J.lsajevs - 3.v. 
LATVIJAS UNIVERSIĀDĒ 
1 .v. vīriešiem un sievietēm 
S.Vasiļjevs - 1 .v. 
A.Orlova - -
Izlases komandas sastāvs: 
1. Sandijs Vasiļjevs 
2. Jevgeņijs Isajevs 
3. Jānis Osis 
4. Edgars Meisners 
5. Kaspars Komarovs 
6. Reinis Eglītis 
7. Gatis Grīnbergs 
8. Gunārs Kosojs 
9. Andrejs Līdums 
10. Arnolds Jēkabsons 
11 . Maksims Rapoports vada lekt. 
12. '•• Aleksejs VereSOVS Genādijs Kartuzovs 
13. Laura Krūmiņa 
14. Daina Vidruska 
15. Olga Zolotarjova 
16. Adrija Orlova 
17. Zane Mālina 
2®00 
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HANDBOLS 
LABĀKIE SASNIEGUMI (SIEVIETĒM) 
Latvijas meistarsacīkstēs 3.vieta - t ^ A 
LABĀKIE SASNIEGUMI (VĪRIEŠIEM) 
Latvijas 2000.g.čempionātā 8.v. 
Rīgas 2000.g. čempionātā 6.v. 
Latvijas Universiādē 4.v. 
\ 
Izlases komandu sastāvs 
Sievietes Vīrieši 
1. Lidija Andrejeva 1. Jānis Piņķis 
2. Svetlana Kravčevska 2. Edgars Romanovskis 
3. Marina Senčurova 3. Uldis Strautmanis 
4. Antra Bolgzde 4. Juris Nazarenko 
5. Valentīna Baženova 5. Jānis Avotiņš 
6. Larisa Tihoņenkova 6. Vladimirs Kudrjavcevs 
7. Biruta Purina 7. Andris Skapsts 
8. Jeļena Mihailova 8. Uldis Miglāns 
9. Ārija Slišāne 9. Edgars Jakubovskis 
10. Velta Leitāne 10. Māris Rudzītis 
11. Zaiga Rutkovska 11. Juris Saliņš W. 
12. Lilija Čerņavska 12. Helmūts Tihanovs 
13. Ināra Voiksone 13. Raitis Čudarāns 
14. Tatjana Grišuļonoka 14. Ivars Serafimovičs 
15. Gunta Kauliņa 15. Ivars Čerņavskis 
16. Anna Cjunska 16. Uģis Dronka 










"Vecmeistari" 3. vieta 
Latvijas čempionātā 
2000. gadā 
No kreisās (sēž): 
V. Baženova, 











A. Slišāne, G. Kauliņa, 
A. Bolgzde, 
Trenere B. Purina. 
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PELDĒŠANA 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupa 20 student i 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
Pasaules čempionātā: 
K.Ločmelis - 22.v. 
D.Putnina - 25.v. 
SPĒl SELL LES: 
D.Putnina - 3 reizes 1.v. 
A.Poikāne - 2 reizes 2.v. 
A.Pesins - t 2., 3.v. 
Izlases komandas sastāvs: 
2 






























Izlases komandu vada 
Haralds Lučkovskis 
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Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 
30 studentes t j M / j j M 
LABĀKIE SASNIEGUMI 
SELL spēles 2000.g. Jelgavā 
G.Kursule 1.v., B.Ļičika 1.v., R.Ņičiporčika 2.v., 
D. Jautru ma 1.v. 
LR MEISTARSACĪKSTĒS 
G.Kursule 1.v., Z.Rūtenberga 2.v. 
Latvi jas Universiāde 
B.Ļičika 1.v., E.Tīfentāle 2.v., R.Ņičiporčika 2.v., S.Salini 
Brīvā cīņa \ 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 30 studen 


























1. Segejs Zargarjans 
2. Vladimirs Ņikiforovs 
3. Jānis Ozoliņš 
4. Vladislavs Spriņģis 
5. Māris Spilve 
6. Jānis Bramanis 
7. Jevgeņijs Badajevs 
8. Pāvels Korejevs 
9. Mairis Bērzkalns 
10. Ivars Arbačevskis 
Ciņas sacensības līdzjutēji vienmēr ir 
aktīvi! 
i 
LU sieviešu cīņas komanda -SELL 
spēļu čempione ar treneri A. Skaruli un 
SELL spēļu galveno tiesnesi J. Melbārdi 
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GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA 
Grieķu-romiešu cīņa ir viens no visvecākajiem olimpiskajiem sporta 
veidiem. 
LU grieķu-romiešu cīņas sportā gūti labi panākumi. 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā darbojas 
18 dalībnieki. "'"s*. 
LABĀKIE SASNIEGUMI 
Pasaules meistarsacīkstēs Dānijā 1999.g. 
K.Sirmals izcīnīja 5.vietu. 
Junioru meistarscīkstēs Polijā 2000.gadā 
K.Sirmais Izcīnīja 2.vietu 









9. Uldis Žeidurs 
10. Kaspars Sirmais 
5 jevs 
lī / Izlases komandu 
vada 
Ēriks Mlkelsons 
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RITMISKA VINGROŠANA 
Mācību grupās 700 studentes 
VSI spec. 35 student i 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 25 studentes 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
LU ritmiskās vingrošanas izlases komanda piedalījās 
1 .pasaules čempionātā estētiskajā g r u p u vingrošanā Somijā 
SELL spēlēs 2000.g. Jelgavā 3.v. 
E.Krūmiņas kausa izcīņa - komanda atzinīgi novērtēta par 
augstu meistarību, izcīnot 1 .vietu estētiskajā grupu vingrojuma. 
\ / ^^^L^ \ TĀ 
Dalībnieces piedalījušās dažādos festivālos un sporta fo rumos ar 
paraugdemonstrējumiem. 
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SLĒPOŠANA 
i perioda i Katru gadu sporta bāzē "Braki" ziemas ā notiek 10 dienu slēpošanas 
apmācību un sporta meistaribas pilnveidošanas nometne 25 VSI specialitātes 
studentiem ^ ^ S ^ 
Sporta meistaribas paaugstināšanas grupa 
12 student i 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
Ziemas Olimpiskās spēles 
Piedalījās J.Ģērmanis (distanču slēpošana), 
I.Ābola (kalnu slēpošana) 
Latvi jas meistarsacīkstēs 
J.Ģērmanis (10 km) 1.v. 
Latvi jas Universiāde 
J.Ģērmanis (10 km) 1.vieta 
I.Dauškāne (5 km) 2.vieta 
V 
omandas 













Juris Ģermānis \ 







1 . Inga Dauškāne 
2. Vineta Caune 
3. Mārīte Apare 
4. Madara Līduma 
SPOKIfl CENTRS 
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ORIENTESANAS SPORTS 
Orientēšanās sports Latvijas Universitātē ieinteresējis daudzus studentus, 
kuriem patīk ātri un loģiski domāt un kuri savas garīgās spējas prot apvienot 
ar fiziskajām dotībām. ^ ^ ^ ^ 
Orientēšanās sports ir gan individuāls, gan komandu s p o r t s ^ ^ ^ 
Iepriekšējā sporta sezonā LU pārstāvēja 25 studenti, no kuriem liela daļa 
darbojās orientēšanās sporta meistarības grupās un sporta klubos. 
Sporta\meistarības grupa 12 student i 
LABĀKIE SASNIEGUMI: 
LU student i šajā sezonā piedalījās Latvi jas Universiādē 
Sieviešu komanda izcīnīja 1.vietu, vīrieši 2.v 
Individuāli labākie rezultāti L.Katlapai - 2.v. un jJKrūmiņ 
LU t ika pārstāvēta arī SELL spēlēs Jelgavā, kur LU 1.komanda 
izcīnīja 1.vietu stafetēs. Individuāli I.Dambe ierindojās 2.vietā. 
Izlases komandas sastāvs 
i r i j a s . 
Vīriešiem 
Jānis Zamovskis \ 












LU orientēšanās diena {Izlases komandu vada 
asist. Agita Klempere 
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SAHS 
Sporta meistarības paaugstināšanas grupā 18 vīrieši un 6 sievietes. 
LU darbojas šaha skola, kurā savu meistarību paaugstina 38 studenti. 
Labākie sasniegumi: 
Pasaules šaha olimpiādē Latvijas izlasē spēlēja 
LU students Māris Krakops 
Latvijas čempions korespondencšahā - I.Graudiņš 
LatvijaslJniversiādē 1 .v. izcīnīja LU vīriešu un sieviešu 
izlases komandas. 
Izlases komandas sastāvs: 
vīrieši 
Ilmārs Graudiņš 1. 
2. Gints Rasa 2. 
3. \Ēr iks Mieriņš 3. 
4. Ivars Bērziņš 4. 
5. Māris Krakops 5. 
6. Ilmārs Starostits 







Izlases komandas vada A.Ciminš 
\ 
2 0 0 0 
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FUTBOLS 
Vislielākos panākumus LU futbola izlases komanda sasniegusi pēdējos 7 
gados, pastāvīgi ieņemot godalgotas vietas Latvi jas Universiādē un 
1999.gadā pirmo reizi kļūstot par Latvijas Universiādes čempioni, bet 2000.g. 
3. vieta. h V ^ V 
Lielākā daļa no LU izlases komandas spēlētājiem - Ekonomikas un vadības 
fakultātes studenti 1999.gadā piedalījās starptautiskās sacensībās Francijā 
un atstāja labu iespaidu kā ar savu spēli, tā ari ar rezultātu, zaudējot tikai 
čempioniem - Alžīras studentu izlasei. 











Izlases k o m a n d u vada 
sporta inst ruktors Vadims Kļimovs 
D.Antropovs 













f I i) 
LU futbola izlases komanda draudzības sacensībās 
Parizē (Francija) 
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KALNU TŪRISMS 
Tūrismam Latvijas Universitātē ir senas tradīcijas. Pašlaik VSI studiju 
kursa ietvaros darbojas kalnu tūrisma mācību grupa ar 45 studentiem. 
Viņu galvenie darbības virzieni i r j g 
vispusīga fiziskā sagatavotība, 
- j , kalnā kāpšanas prasmes slīpēšana "Aldara" tornī un uz 
mākslīgās sienas Juglas ģimnāzijā, 
regulāri pārgājieni uz Latvijas kalnainākajiem rajoniem, 
mācību treniņu nometnes "Baiļu" tūristu bāzē, 
starti Latvijas turiādēs. 
Mācību procesā iegūto māku studenti pielieto nodarbībās ar 
Latvijas Universitātes Tūristu klubu, strādājot par kalnu 
instruktoriem ar tūristu grupām arī lielajos kalnos - Tatros, 
Hibīņos un vēl augstāk. 
Par kalniem skaistāki var būt tikai kalni - ta doma ari LU kalnu 
tūristi 
)0 
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